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2013-01 2013-02 2013-03 2013-04 2014-01 2014-02 2014-03 2014-04 2015-01 2015-02
個人消費支出 0.37 1.35 3.73 0.10 0.11 1.14 4.86 0.03 0.11 1.11 
政府消費支出 －42.63 42.99 1.81 41.19 －48.37 32.72 39.01 43.28 －48.68 32.17 
粗資本形成 －6.30 4.72 2.32 2.59 －4.79 3.78 6.34 2.99 －4.72 3.04 
輸出 －4.13 2.86 －3.45 15.29 －10.03 0.82 1.45 4.04 －5.61 1.56 
輸入 －12.87 11.35 －4.82 4.19 －3.86 5.78 －0.40 7.65 －9.11 1.06 
国内総生産 1.44 3.94 3.26 －2.14 0.11 3.83 7.10 －2.06 －0.18 3.78 
（出所）　筆者作成。
表2　支出別国内総生産の推移（対前年比）
2013-01 2013-02 2013-03 2013-04 2014-01 2014-02 2014-03 2014-04 2015-01 2015-02
個人消費支出 5.24 5.15 5.48 5.25 5.35 5.14 5.08 5.01 5.01 4.97 
政府消費支出 0.44 2.17 8.91 6.45 6.12 －1.50 1.33 2.83 2.21 2.28 
粗資本形成 5.54 4.47 4.54 4.37 4.66 3.71 3.86 4.72 4.36 3.55 
財サービスの輸出 3.58 4.82 5.25 7.40 3.01 0.97 5.23 －5.04 －0.37 －0.03 
財サービスの輸入 －0.03 0.69 5.09 －0.60 6.16 0.85 －0.23 3.08 －2.55 －6.85 











ながらこれまでのところその成果はきわめて乏しい。例えば二〇一五年度に予定さ ていた政府資本投資額二七五兆八〇〇〇億ルピアのうち、前期 執行 た額はわずか一一・〇％でしかない。　
このように予算執行が遅延する
理由は、新政権による多くの省庁の統合や、すべての事業 汚職撲滅委員会 （ＫＰＫ） 報告されるが、汚職の摘発を恐れてプロジェクトが執行されない、という面もある。　
計画では、予算執行の円滑化と




を掲げ、インフラ整備や海洋開発、一二年無償義務教育、中下層の庶民向けの諸政策を用意し、高い成長と平等化 めざし、他方 意識革命などの意欲的な諸政策を構想している。これら 事業の投資は民間が主体だが政府 積極的な役割も想定されている。　
これまでのところ、ジョコウィ
政権は、国際商品市況価格 低迷、二〇〇九年鉱業石炭法関連の諸政策にともなう輸出・生産の低迷、経常収支赤字対処のための高 中銀レート、輸入の抑制が成長を抑制する結果を生んでいる。さらに予算執行の大幅な遅れ・税収 低迷は政府支出の役割も減じている。いわば、経済は縮小均衡に向かっている。ジョコウィ政権は困難な船出をした。一方、国民皆保険の進展、通貨安政策も一因となった経常収支の一定の改善、個人消費や投資の維持、創造経済の認識発展という一定 成果もある。　
今後、今回の内閣改造や経済政
策の目標の修正により 多く 高い理想をもった諸政策が徐々に実行されていくことが期待される。（みずの
　
こうすけ／京都大学東
南アジア研究所教授）
（出所）　筆者作成。
図１　経常収支・資本収支・外貨準備高の推移
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